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A Report Regarding the Efforts and Issues
of the Cancer Salon“Cross Station”（1）
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Based on the development policy of cancer treatment coordination hospitals, the establishment
of cancer salons were advised, and our hospital opened a cancer salon,“Cross Station”in January
2012. As of the end of August2018, we have provided74 salon sessions（42 discussion groups
and32 lectures）. This report is aimed to provide an overview of the past events, and to report
the participants’ status and statistics of the patients’ questionnaires. The results showed that : ①
the attendance of women were higher in ratio with88%, ② there was a transition in the highest
attending age group depending on the year and session content, ③ patients learned about the
salon mainly from the recommendations of medical staff or advertisements such as posters and
brochures, and ④ reasons for their participation was mainly because they wanted to hear stories
from others or they needed a change. The patients’ degree of satisfaction demonstrated a high
percentage of97%, and96% of the participants wished to attend the event again. For future
reference, we would like to put further effort in increasing the number of participants and
improving the content of the event.
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